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[摘　要 ]80年代以来, 发展中国家的汇率制度发生很大变化, 向浮动汇率转变的趋势明显。实现这种转变要把
握时机, 循序渐进。
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化: 1977年在 110个发展中国家中有 93个实行钉住制, 占 84. 5%, 实行浮动制的国家只有 17个,
占 15. 5% ;在随后 10余年间, 实行钉住制的国家数量徘徊在 90个左右,只是所占比例稍有下降①。
但从 80年代末以来,实行浮动制的国家迅速增多,见下表:
表 1 IM F成员货币的汇率安排分类
类　　　别 1988 1990 1992 1994 1995 1996 1997 1998
管理浮动类 (广义 )
　单独浮动 17 25 44 58 54 52 53 45
　管理浮动 (狭义 ) 22 23 23 33 44 45 46 56
　联合浮动 8 9 9 10 10 12 12 13
　按一组指标调整 5 3 3 3 2 2 - -
　对某一单一货币有限浮动 4 4 4 4 4 4 4 4
　　小计 56 64 83 108 114 115 118
钉住汇率类
　钉住美元 36 25 24 23 22 21 20 20
　钉住法郎 14 14 14 14 14 14 15 15
　钉住卢布 - - 6 - - - - -
　钉住其他货币 5 5 66 8 8 9 11 12
　钉住 SDRS 7 7 5 4 3 2 3 4
　钉住一篮子货币 31 35 29 21 19 20 17 13
　　小计 93 93 84 70 66 66 66 64
合计 149 152 167 178 180 181 182
　　资料来源: IM F《国际金融统计》 1994年 11月第 8页, 1999年 1月第 8页,二者有出入。 1996年、 1997年的数字
系第 4季度的数字, 1998年的数字系第 3季度的数字。
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从上表我们可以看到,在 IM F成员国中,直到 1988年, 实行钉住汇率制的国家还有 93个, 所
占比例为 62. 4%; 到了 1998年,只有 64个国家仍坚持钉住汇率制,占总数 182个国家的 35. 2%。
由于 22个发达国家的汇率制度变化不大 (绝大部分只是在浮动汇率制内部进行调整 )①,可以确定
钉住制减少的约 30个国家都是发展中国家, 而浮动制增加的 62个国家也都是发展中国家。由此计
算,在所有发展中国家中的比例,钉住制由 1988年的 73. 2%降为 1998年的 40% ,浮动制则相应地
















中到 1996年底的 18个月中,日元对美元持续贬值, 从最高时的 1∶ 79. 5下降到 1∶ 115,钉住美元





















① 马之, 《 80年代以来的南北货币金融关系》,复旦大学出版社, 1998年版
革其汇率制度,实施了“爬行盯住汇率制度”。在此期间,允许汇价波动的幅度加大,此外还采取一些
相应的调节措施。 波兰原先实施的是盯住名义美元的汇率制度,其后实施了“爬行盯住汇率制度”,
























货币局制度发源于 19世纪中期,二战后几乎消失, 90年代以来有所恢复。 目前实施这一制度
















② 这方面的讨论可参见朱雪梅、戴锦辉的《论联系汇率与联系汇率制》,中山大学学报, 1998. 5
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